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Military establishments are traditional to the residents of the colorful Monte-
rey Peninsula. The picturesque Presidio of Monterey, first a Spanish and Mexican 
military establishment, has its history interwoven with that of the notion and 
of California. 
In 19 I 7 the Gig ling Reservation, comprising 15,809 acres of sage brush and 
dwarf oak trees, was purchased as an artillery impact area for training soldiers 
stationed at the Presidio of Monterey. 
Named in honor of Major General Edward Cresap Ord , who as a young 
second lieutenant was prominent in the early history of the region, Fort Ord was 
originally activated in I 940 under command of the late and renowned General 
Joseph W. Stilwell, known and beloved to thousands as "Vinegar Joe." 
Countless thousands of America's young men received training at Fort 
Ord during the years of World War II. Upon cessation of hostilities the Fort 
was maintained os a military replacement center, but no large scale operations 
were undertaken on its 28,000 acres until July 1947 when the famous Fourth 
Infantry Division was reactivated. In October 1950, the Fourth Division left Fort 
Ord for Fort Benning, Georgia. It was replaced by the Sixth Infantry . Division, 
comprised of some of the oldest units in the history of the nation, the I st. 20th 
and 63rd Infantry Regiments. 
Fort Ord is one of the I 0 military establishments 1n the UJ)ited States where 
Infantry basic training is conducted. 
6th IIIFAII TRY 
DIV SIOII 
The Sixth Division was originally organized November 26, 1917, at Camp 
McClellan, Alabama. After winning battle honors during World War I in 
Alsace, Meuse and the Argonne, it was inactivated at Camp Grant, Illinois, 
September 30, 192 I. 
In October 1939 the Sixth was reactivated at Fort Lewis, Washington. It 
was redesignated the Sixth Motorized Division April 9, 1942, and was later re-
named the Sixth Infantry Division May 21, 1943. 
After World War II service in New Guinea and Luzon, +he unit was inactivated 
in Korea January I 0, 1949. A t the outbreak of the present emergency, the 
Sixth Infantry Division was returned to active service in October, 1950, at 
Fort Ord, California. 
The First Infantry Regiment, one of the nation 's oldest fight ing units, was 
first constituted March 3, 1791. Its men have participated in every war in which 
our country has been engaged since that time. The regiment was assigned to 
the Sixth Infantry Division in October 1939. 
The 20th Infantry Regiment was originally organized as the Second Battalion, 
I 15th Infantry Regiment, for Civil War service May 4, 1861. It was expanded 
to the 20th Infantry Regiment in 1918. The 20th was assigned to t he Sixth 
Division in October 1939. 
The 63rd Infantry Regiment was organized in May 1917. It was demobilized in 
July 1922, and activated for World War II service in May 1941, 11t which time it 
was made a part of the Sixth Division. 
The t hree Infantry regiments 
were deactivated in Korea in Janu-
ary 1949, along with the Sixth 
Division. Similarly the three units 
were reactivated at Fort Ord, 
October 1950. 
The division artillery oF the Sixth 
Infantry Division ioined the unit 
at Fort Des Moines, Iowa, in Octo-
ber 1940. At present the division 
artillery supervises the Specialisr 
Schools and the Leaders Course 
which a re part of the d ivision train-
ing program. 
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Raw Material 
First Military Meal 

Shoes an:d clothes carefully 
measured to insure the ut-
most comfori. 
Clothes 
are 
checked 
for fit. 
t 
A MY 
-BATTE Y 
Finding the r1ght job for the 
man takes place at "Inter-
view and Clas~ification'' 
. and the first entries are 
L made on his Medical Record. 
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-6.%. n D I II F A II T R Y ~~ REGIMENT 
VERNOR, JOHN S. 
First Lie!Uenant 
Company Commander 
WELLS, CAMERON S., JR. 
Second Lieutenant 
BRONSON, RONALD T. 
Second Lieut~mant 
VAN DENSCHOTEN, HARRY 
First Sergeant 
CLAPP, FREDRICK L. 
Second Lieutenant 
THOMAS, JAMES E. 
Field First Sergeant 
Sergeant First Class 
Cessna, John E. 
Sergeants 
Ellis, Darrell C. 
F\tgale. Austin B. 
L~Page. Harold D. 
Lyons, Louis 
Sergeants 
Wilson, Franeis D. 
Corporals 
Campbell, Francis W. 
Davis, Howard 
LaGrandr, Joseph 
Toler, Lee V. 
Twi;s, Robert B. 
Pn:vate.~ First C!a.ss 
Hickox. Jake M. 
Reyes, Aurelio W. 
Kross, Teddy D. 
Montiel , Ray T. 
Morrison, Gerald H. 
Smith, Loyd W. 
Thornbt.:rg, Elvin J. 
Whitaker, Dennis P. 
Woolsey, Robert F. 
Yoncmura, George M. 
PriL'utes 
Culmer. Richard A. 
Herod, Joho E. 
Jackson, Arcute C. 
Jones, Bill D. 
Killie, llyron E. 
Miguel, Alex 
Whit:~ker, Robert R. 
Supply Rootn 
Ammon,;, James R. 
Anderson , \\'ilLiam 
Ashworth. Fay A. 
Barker, Kenneth B. 
Harne~. Raymond H. 
Barrios, Arthur T. 
Beck. Herbert R. 
Bergmann, Eugene H. 
Billings, Alvin 0 . 
Bise, Chester Z. 
Blalock, Geralc! W. 
Boneso, Dino A. 
Borchers, Homer W. 
Boss, Le~ li e R. 
[lrcwcr, Elmo L. 
Buhl.ig, WilHam L. 
Burt, WilLiam N. 
Cabral, Luis C. 
Charland, Louis E. 
Chittick, James S. 
Christensen, Ove Roland 
Clarkston, Loyd L. 
Cleveland, Norman E. 
Collier, Robert T. 
EQUIPMEN1 
WERE TAKEN CARl 
Conroy, Rohert E. 
Contreras, Elias T. 
Cox, Gr.orgc A. 
Crews. Norman P. 
Cum~ings, Earl F. 
Cunningham. James R. 
Curtis, Donald 13. 
Dean. Theodor~ E. 
Deck~r, Thomas R. 
Denneny, Lawrence J, 
Dennison. 1 ess<~ rvr. 
DePoe, 1 ~mes J. 
Dillon, Herman 
Dilworth, Edward K. 
Doane, Elmer L. 
Dodson, lloyd B. 
Dorr, James 
Dumark, Frank J. 
Eldridge, Norman W . 
Escobedo, Joaquin N. 
Fall , Ralph E., Jr. 
Ferguson, Donald L. 
Ferrari, Elmo R. 
Ferris, James Keith 
RECORDS 
-~=~---~·--··~== .. =~-·=--... - -·=~~==-; 
Orderly Room 
Fi,rro. Manuel V. 
Fonseca, .I ulian 
Fosse, Robert L•~<' 
Foster, Rohcn G. 
Franklin, Alben N. 
Frazier, Sheppard, Sr. 
Freo.>man, Ernest H. 
Gallen, Hor.~t G. 
Ganser, Paul 
Garcia, J{ichard 
Garrison, Ralph E . 
Garza, Rosendo G. 
Go~sman, Howard F. 
Gruber, Stuart i\L 
Granzow, Ronald L. 
Guthrie. Phil D. 
1-lagcnson, K eith A. 
Hm;1iltou, Glenn E. 
Hampton, R. E. 
Hansen, Marlin J. 
Hare, John W. 
Harris, Eugene M. 
Harris, Nathan 
Hayes, Leon M. 
Hays, Russell D. 
Hegerk Donald H. 
Heineman. John. H. 
Ht:mping, Gordon C. 
H<:nry, Rioh11rd G. 
Hernandez, Augustin M. 
Hernandez, Larry R. 
Herrera . Joe, Jr. 
Hirschi, Gene William 
Hise, Jerry E. 
Hoag, Elmer Thomase 
Hobbs, Earl L 
Holland. Dean M. 
Hone .. Millan! Lr:roy 
Hrm~ r: . Earnest. L. 
Hufstcrllcr, Ronald 
Ivory, Timothy Louis 
J ohuson, Ciif£ord 
Johnson, Donald L. 
Johnson, Robert P. 
1 ones, Raymond J. 
Kast, Donald R 
Kilmer, James R. 
Kiyohara, Noboru F. 
One of Our Many Op.en Air Classes 
Klemme, Allen V, 
Klick, Clyde F. 
Knoll, 1 ames E. 
Knutzen, Walrer M. 
Komura, Kikuyoshi 
Konrad, Walter 
Kramer, Walter E. 
Kubochi, Charles 
Lawson, Arthur 
Lawson, Porter 
Leal, Leslie P. 
LeFebvre, Donald C. 
Legge, Albert C. 
Leyendekk~,r, Frank 
Leyrer, Da1·id J. 
1\.lac\riga], Frank G. 
Malley, Robert L. 
Malstrom, Rudolph L 
Mansfield, David Wayne 
.Marcei!e, Raymond W. 
Martin, Thomas R. 
Matlow, Gerald L. 
McDermott, Arthur R. 
McKenzie, Arlon L. 
ROCKET 
Mcl\'furray, Robert K. 
J\-IcPherson, Larry N. 
Meyer, Robert E. 
l\fikelso, Gordon W. 
Miller, Glendon R . 
.Moore. James E. 
Moore. Robert 0., Jr. 
Mo~sman , Richard S. 
Mungle, Raymond S. 
Neitch, Arthur W. 
Nevel, Melvin 
Niebel, Robert L 
Nipper, James B. 
Nishimoto, Koji 
Ochoa, Robert 
Okuma, Tsuneyuki 
Parham, Giles F. 
Parra, Jesu~ C. 
Payton, John E. 
Perkins, 1 oe 
Peuy, Virgj ) 
P t> terson, Lawrence E. 
Peterson, Merrill T. 
Poindexter, Robert L. 
LAUNCHER 
Lots of Wham - But No Recoil 
Pokriots, Eli I. 
Potter, Albert R. 
Pulier, Ronald G. 
Ramirez, Maximiliano V. 
Ramirez, Trinidad B. 
Rawlings, Elbert W. 
Reali, Daniel 1. 
RecLor, Gordon H. 
Redd, Eural M. 
Reed, Lewis E. 
Rennie, Lloyd M. 
Ricker, Dwight N. 
Riede. Alphons J. 
Rifkin, Laurence A. 
Riggan, Jewell Dean, Jr. 
Ring, Tom D. 
Robinson, Burl W. 
Robnett , Anthony C. 
Rogers, Eugene 
Rojas, Hector M. 
Roth, Charle~ B. 
Russell, Waymon James 
Schemmel, James H. 
Schmitt, 1 im 
Scofield. Charles F. 
Scot.t, Billy Frank 
Simbe, Ramon A. 
Smart, Harold L. 
Smith, Darrell 0. 
Smith, Raymo'nd H. 
Smitter, Yvor H. 
Snyder, llyron E. 
Sorimpt, Alex A. 
Sprague, George F. 
Sprague, Walter D. 
Stanifer. Harry E. 
Steen, James B. 
Stevens, Blaine C. 
Stieg. Arthur G. 
Strom, Charles H. 
Taylor, Lynn 
Tille tt, W'lyne L. 
Tinsley, Alan F. 
Torres, Adolfo C. 
Towell, Dadd 
Valad ez, James 
Wagner, EarlL. 
Weston, i'ohtthew C. 
Williams, Kelsey T . 
Willis, Dal e B. 
Wolfe, Nick A., Jr. 
Woods, James H. 
Worden, P eter C. 
Yarrington, Albert L. 
Young, Ivan N. 
GEORGE 
with the 
CA BINE 
On the 100 Yd. Range 
Everyone 
Had A Job -
Ammo, Scoring, 
Coach or 
Telephone 
"Mark Number 54" 
BAYONET 
Close Cotnbat 
Weapon 
"L Tl " ong HUSt 
' '0 G d" · n uar 
We Learned the 
Art of Killing 
There Are l\'lany Like 
lt, But THIS Rifle 
Is MINE! 
The Day We Received 
Our Hifles 
T E 
We Brought In 
Our Targets 
For Scoring 
The Ammo 
Detail Was Kept 
Busy As We 
Fired Many 
Rounds 


Those Responsible 
For That Good Goo 
We Alw·ays Wd 
GAR I S CI 
We Wert 
Our Me~ 
Cooks anc 
~rued FOOD 
?roud of 
all, ihe 
e Food 
The Brass and Cadre 
Ate in the Mess 
Hall With Us 
The Firepower of the 
Automatic Rifle 
Impressed Us 
.. 
R I J!L E 

We Had A Short Break 
Before the Wet Run 
Into the Valley of Hell 
One of the Roughest 
Days of Our Training 
Was at the 
~IINES AND 
BOOBY TRAPS 
Many of Us Got A Dig 
Bang Out of It 
0 A Log 
Like "Bumps n 
The Firing Line 
LIGH1 
MACHI 
"Let George 
E G N 
I IN G 
It" 
The "Waiting Room" 
A Reminder of How We Looked Our First Week of Training 
Ol/R 

Doing His Level Best 
Keeping the Muscles 
In Shape 
It Took A Little 
Practice to Sight 
The Mortar Conectly 
Premount 
Check 
Completed, 
We Prepare 
For 
ACTION! 
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Ammons, James R .• Orchards. Wash. 
Anderson, William, Waterproof, La. 
Ashworth, Fay A., Beaver, Utah 
Barker, Kenneth B., 3S26 West 119 Place, Inglewood, Calif. 
Barnes, Raymond H .. 416 N. Engin eer St., Sedalia, Mo. 
Barrios, Arthur T., P.O. Box 313, Needles, Calif. 
Beck, Herbert R., c/o Joseph A. Beck, Girard, Kans. 
Bergmann, Eugene H., 902 E. 18th St., Sedalia, Mo. 
·Billings, Alvin 0., Rt. l. Box 456, Wa~hovgal, Wash. 
Bisc, Chester Z., 39 S. Kalorama St., Ventura, Calif. 
Blalock, Gerald W., 1008 Alta St., Redlands, Calif. 
Boneso. Dino A., 634 4th Ave., Redwood City, Calif. 
Borchers, Homer W., Houstonia, Mo. . 
Bo~s . Leslie R., P.O. Box 912, Avondale, Ariz. 
Brewer, Elmo L., 270 Turk St., Apt. S09, San Francisco, Calif. 
Bronson, Ronald T., Winchester Center, Conn. 
Buhlig, William L., 1005 E. 16th St., Sedalia, Mo. 
Burt, William N., 605 N.E. Lombard St., Portland, Oreg. 
Cabral. Luis C., 321 N. Hayes Ave., OJ.:nard, Calif. 
Campbell, Francis W .. llox 84, Ash Fork, Ariz. 
Cessna, John E., P.O. Box 17S, Sinclair, Wyo. 
Charland, Louis E., 1145 E. Carter St., Pocatello, Idaho 
Chittick, James S., Rt. 3, Pawnee Ci ty, Nebr. 
ROSTER 
Ganser. Paul, 1068 University Ave., San J o,;e, Calif. 
Garcia, Richard, 517 S. Miller Ave., San Francisco, Calif. 
Ganison, Ralph E. , 2210 Simpson, Aberdeen, Wash. 
Garza, Rosendo G., c~n. Del., Harrah, Wa3h. 
Gossman, Howard F., Canton, Minn. 
Graber, Stuart M., 757 N. Hayworth, Los Angel~s 46, CaliL 
Granzow, Ronald L., 930 6th Ave., De~ Moines, Iowa 
Guthrie, Phil D., 1722 Citru• Ave., Chico, Calif. 
Hagenson, Keith A., Box 34, Thompson, Iowa 
Hamilton, Glenn E. , 90 Gardner Ham.ilton, Rt. l, Plattsmouth, 
Nebr. 
Hantpton, R. E., Ocie, Mo. 
Hansen, Marlin J., N.E. 13raska, Rt. 1, Ord, Nebr. 
Hare, John W., 429 21st Ave., San Francisco, Calif. 
Harris, Eugene M., 134 W . .3rd Ave., Calico, Cali£. 
Harris, Nathan. Gen. Del., Firebaugh, Cali£. 
Hayes, Leon M., 13219 Mettler Ave .. La>; Angeles, Calif. 
f·lays, RusseJl D., 143.5 Santa Y nez Way, Sacrame.mo, Calif. 
Hegerlc , Donalu H., 1690 Cable, San Diego, Calif. 
Heineman, John H., 121 E. Eo orville St .. Sedalia, Mo. 
Hemping, Gordon C., Colo, lowa 
Henry, Richard G., G.,n. Del., Ridgecrest, Calif. 
Christensen, Ovc Roland. 2228 Northside Dr., 1\fontebello, L. A .. 
Hernandez, Augustin M., Box 586, Cochella, Calif. 
Hernandez. Larry R., 1001 Caeigue St., Santa llarhara, Calif. 
Herod, .l ohn E., 1926 Victorin A'·e .. Los Angeles, Calif. 
Herrera, .I oe, Jr., 1035 Carlson Ave., Redland$, Calif. 
Calif. 
Clapp, Fredrick L. , Rt. l, Geneva, Ind. 
Clarkston, Loyd L., Gainesville, Mo. 
Cleveland, Norman E., R.F.D., Graylant.l, Wash. 
Collier, Rohert T., Higbt~e, Mo. 
Conroy, Robert E., 237 12th St., Ogden, Utah 
Contreras, Elias T., 3836 Kenneth St., Riverside, Calif. 
Cox, George A., Gen. Del., Waldport, Oreg. 
Crews, Norman P. , 335 Pleasant St., Roseville, Calif. 
Culmer, Richard A., 3616 Charles Ave., Miami, Fla. 
Cummings, Earl F., 311 E. Cu>hing St .. Aberrll"en, Wash. 
. Cunningham, Jam t:'3 R ., 4313 Price St., Los Angeles, Cali£. 
Curtis, Donald B., R.F.·D., Monroe, Utah 
Davis, Howard. 4511 Wall Ave., Richmond, Calif. 
Dean, Theodore E., P.O. Box 673, Redding, Calif. 
Decker, Thomas R., Lost Lake Rt. , Box 77, Elma, Wash. 
i:Jenneny. Lawrence 1., 117 E. Prentis~ St., Iowa City, Iowa 
Dennison, Jesse M., 4709 N. :~9t h Ave., Glendale, Ariz. 
DePoe, James J., Rt. 2, Box 195, Washo ugal. Wash. 
Dilll)n, Herman, Rt. 4, Box 309, Puyallup. Wash. 
Dilworth. Edward K., Charlo, Mont. 
Doane, Elmer L., 217 N. Vine, Santa Maria, Calif. 
Dodson, Boyd B., Dora, Mo. 
Dorr, James, 507 Ash St., Vancouver, Wash. 
Dum ark, Frank J .. 34 Ma in St., Hartford, Conn. 
Eldridge, Norman W .. 90.) We~t 5th, Spokane, Wash. 
Ellis, Darrell C .. Box 997, Ely, Nev. 
Escobedo, Joaquin N., P.O. Box I, Dixon, Cali£. 
Fall, Ralph E., Jr., 1417 Wc"t Main, Sedalia, Mo. 
Ferguson, Donald L., 3413 Syracuse, Baldwin Park, Cali£. 
Ferrari, Elmo R., 604 Santa Barbara St., Santa Barbara, Calif. 
Ferris. James Keith, Box 104, Tehachapi, CaliL 
Fi<~rro, Manuel V., 712 Fremont St., Delano, Calif. 
Fonseca, Julian. 604 E. Fredrick St.. Barstow, Calif. 
Fo~sc. Robert Lee, 2i26 Central Av~ .• Great Falls, Mont. 
Foste~. Robe-rt G., 10121 S.W. Sellers, Portland 19, Oreg. 
Frankiin, Alheii N., 524 W. Maple St., Ontario, Calif. 
Fra1.ier, Sh~ppa.rd, Sr., 1063 24th St., Oakland. Calif. 
Freeman, Ern~st H .. Rt. l, 1 effcrson, Oreg . 
.Fugate, Austin B., 100 Paige Ave .. Dayton 7. Ohio 
GaUert, Hors t G., 8624 Elm Ave .. San Gabriel, Calif. 
Hickox, Jake M .. Box 192, Rankin, TcJC. 
Hirsehi, Gene William, Rt. l, ldaho Falls, Idaho 
H ise, J erry E., 2362 Greenville St., OroviJie, Calif. 
Hoag, Elmer Thomasc, Box 19S, Binger, Okla. 
Hobbs, Earl L., 1217 W. 4th South, Salt Lake City, Utah 
Holland, Dean M., Thompson, Iowa 
Hone, Millard Leroy, 807 E. 2nd Ave., Spokane, Wash. 
House, Earnest L., 223 W. Dunn St., Fresno 6, Calif. 
Hufstedler, Ronald, Rt. 4, Box 3780, Sacramento, Calif . 
Ivory, Timothy Louis, 7271/1 E. 49th St.. Los Angelc~ 11, Cali£. 
Jackson, Arcutc C., 1629 E. l02nd St., Lo~ Angeles, Ca]jf. 
J ohnson, Clifford, Rt. 1, Bo.x 4388, Sacramento 20, Calif. 
J ohnson, Donald L., 1320 Lincoln Ave., Yakima, Wash. 
j ohnson , Rohert P., Rt. 4. Bristol, Tenn. 
J ones, Bill D., P.O. Box 506, Saford, Ariz. 
Jones, Raymond J ., P.O. Box 124, Sanger, Calif. 
Kast, Donald R., :3707 "1" St., Sacramento, Cali£. 
Killie, Byron E., 1136 S. Gary, Tulsa, Okla. 
Kilmer, 1 mncs R., Box 126, Live Oak, Calif. 
Kiyohara, Noboru F., P.O. Box 184, Milpitas, Calif. 
Klemme, Allen V., 1~6 Edgchill Dr.. Burlingame, Calif. 
Klick, Clyde F ., 573 Elizabeth, Pasadena, Calif. 
Knoll. James E., 4·38 Grand Ave .. Billings, .Mont. 
Knutzen. Walter ?.I.. 196 Patricia Dr., Atherton, Calif. 
Kornura. K ikuyoshi. 44.39 Grove Ave., Riverside, Calif. 
Koll.l"ad, Walter, 434 Ralston St., San Francisco 27, Calif. 
Kramer, Walter E., P .O. BoJC 492, Belmont , Cali£. 
Kross, Teddy D .. Box 316, Brentwood. Calif. 
Kubochi, Charles •. 3H25 17th Ave., Sacramento, Calif. 
La Grande, J oseph, .3429 W. Blvd., Lo,; Angeles, CaliL 
Lawson, /1rthur, P.O. Box 351, Pixley, Ca!H. 
Lawson, l'orl.cr, 210 E. 10:-1 St .. Los Angeles, Calif. 
Lea l, Leslie P., 61.0 S. Lincoln. Santa !\!aria, Calif. 
LeFebvre. Donald C., 690 Arch St., Martinez, Calif. 
Legge, Albert C., P.O. 786, Orting, Wash. 
L.,Page, Harold D. , Rt: 3, Cumberland, Ohio 
LcyPndekkcr, Frank. c/ o Mr. G. Leyendckker. Witmar9um (Fr.), 
Netherlands 
ROSTER--------------------~ 
Leyrer, Da\•id J., 129% N. Chanrllcr, Monterey Patk, Cali£. 
Lyons, Louis, 425 N.E. Hcndcn•on St., Paris, Tex. 
Madrigal, Frank G., 163 S. Church St.. Gilroy, Calif. 
11-fallry. Robert L .. 2029 22nd St., Bakersfield, Calif. 
Malstrom, Rudolph L., 770.5 Mariposa Ave., Citrus Heights, Calif . 
.Mansfidd, David Wayne, 10101% Condoy Ave., Inglewood, Calif. 
l\Iarccllc, Raymonrl W., Rt. I. Bo)( 292, Spanaway, \'iiash. 
l\lartin, Thomas R., 18404 Gable Ave., Detroit .34, Mich. 
Mallow, Gerald L.. 525 W. Encanlo Blvd., Phoenix, Ariz. 
McDermott, Arthur R., Rt. I, Granby, Mo. 
i\•fcKcnzi e, Arlon L., 2103 S. 15th Pl., Phoeni:x, Ariz. 
Mcl\-lurray, Robert K., 512 P. St., llaker5fiel<l, Calif. 
l\lc. Pherson, Larry N., 693 N. 2ml East, Nephi, Utah 
Meyer, Robert E .. Hollywood Ave., Los Gatos, Calii. 
Miguel. Alex, 1172 Key Av, .. San Francisco, Calif. 
l\Iikelso, Gordon \V., 7815 Colden Given Rd., Tacoma, Wash. 
Millu. Glendon R., 3416 Eag:lc St., Lo~ Angeles, Calif. 
Montiel, Ray T., P.O. llo:x 667, Winslow, Ariz. 
Moore, James E., Rt. I, Kimberly. Idaho 
Moore, Robert 0 .. Jr., Rt. 2, Box 239, Troutdale, Oreg. 
!1-forrison, Gerald H., 221 Olm~teatl St., San Francisco, Calif. 
Mo;;sman, Richart! S., 1807 Wells, Tiakersfield. Calif. 
Mungle, Raymond S., c j o V. E. Wihon, Boron, Calif. 
Neitch, Anhur W., Gen. Del., Tolleson, Ariz. 
N1•vd, Mrlvin, 1299 Old Toll Rd., Watsonville, Calif. 
Nicbol, Robert L., l45S Webster St., Palo Alto, Calif. 
Nipper, James 13., P.O. Box 41, Templeton, Calif. 
Nishimoto, Koji, 2018';1 6th St., Sacramento, Calif. 
Ochoa. Robert, Rt. 7, Box 684, Bakersfield, Calif. 
Okuma, Tsuneyuki, 1330 "L" St., Bakersfield, Calif. 
Parham, Giles F., 933 Normanrly Dr., Bakersfield, Calif. 
Parra, Jesus C., 1551 Delware St., Tucson, Ariz. 
Payton, John E., 463 California St., Watsom·ille, Cali!. 
Perkins, .Toe, 354 W. 49th St., Los Angeles, Calif. 
Perry, Virgil, Box 386, Stevenson, Wash. 
Peterson, Lawrence E., Box 715, Carpinteria, Calif. 
Peterson, Merrill T., Rt. 1, Box 108, Grace, Idaho 
Poindexter. Robert L., 105 Poinsettia Ave., Pittsburg, Calif. 
Pokriots. Eli I., P.O. Box 127, Ca.pilola, Calif. 
Potter, Albert R., Box 4.3, Loa, Utah 
Pulfcr, Ronald G., 1211 Fitch Ave., Richland. Wash. 
Ramirez, Ma:ximiliano V .. 1858 N. Durfee, El Monte, Calif. 
Ramirez, Trinidad R., P.O. Box 114, Cutler, Calif. 
Rawlings, Elbert W., 108 W. 2nd St., Grandview, Wa•h. 
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